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В части озимой ржи апрель месяц принес благоприятные показа­
тели по сравнению с теми, которые приводились в кон'юнктуре за март. 
Озими из под снега вышли в нормальное время, в среднем по Области 
Л апреля. Благодаря теплой погоде и почти повсеместно выпавшим дож­
дям, таяние снега прошло быстро и жизнедеятельность озимой ржи 
возобновилась почти тотчас же после выхода из под снега.
Условия зимовки хлебов по последним данным следует признать 
удовлетворительными. Снижение балловых оценок за зиму было меньше, 
чем за три предыдущих года. Оценка озимей по выходе из под снега, 
сравнительно с оценкой перед уходом под снег, дала снижение в 1923-24 г. 
на 7,5%, в 1924-25 г. на 12,9%, в 1925-26 г. на 8,7%, в 1926-27 г. 
на 3,9%.
Массовой гибели озимых также не наблюдалось, хотя в ряде райо­
нов, в частности в Предуральи и Тюменском и Тобольском округах 
отмечается довольно значительная гибель.
Апрель в целом по Области характеризуется теплой и влажной 
погодой: температура воздуха колебалась от+2,4° до +  6,2° и была теплее 
нормального; по выпадению осадков апрель был также значительно выше 
нормы. Выпавший в начале мая снег нигде в Области больше 3-4 дней 
не лежал, максимальная толщина его в Свердловском округе доходила 
до 15-20 см. Район выпадения снега и похолодания был широким, темпе­
ратура снижалась в Предуральи (Кудымкор) до—3,6°, в Горнозаводской 
полосе до -6,1°, в Зауралья до—3°. Вредного влияния от выпавшего 
снега на состоянии озимых не отмечается.
Балловая оценка с 1-го по 15 мая дает некоторое повышениеЗДви­
жение балловых оценок было таково:
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П о  О б л а с т и .  . .  . . . 2,59 2,49 2,57 2,4
Сев. П р е д у р а л ь е ...................................................... 2,54 2,17 2,50 —
Цент, и ю жн. П редуралье . ........................... 2,18 2,13 2,11 2,0
Горнозаводский У р а л  ...................... 2,51 2,51 2,63 2,2
Сев. З а у р ал ь е  ........................................................... 2,94 2,94 3,00 2,4
Ц ентр, и Ю ж н. З ау р ал ье  ............................... 3,22 3,04 3,21 3,0
Наиболее^ низки оценки в Центральном и Южном Предуральи, в 
Горнозаводской полосе они близки к удовлетворительным, в Зауралья 
удовлетворительны. Перед уходом под снег состояние озимей оценивалось
баллом ниже прошлого года, на 15 мая оценка выше прошлогодней: 
в среднем по Области 2,57 против 2,4.
Сев яровых начался и идет по всей Области. Никаких указаний об 
отрицательных условиях в период сева не имеется. На обсеменение в 
порядке государственной семенной ссуды выдано 1.324 тыс. пуд. Снабже­
ние семенами в порядке коммерческих сделок неудовлетворительно,—по 
15 мая отгружено 318 тыс. пуд. при плане в 800 тыс. пуд.
Относительно снабжения населения сельско-хозяйственными маши­
нами полные данные по обеим снабжающим системам- —Госсельскладу и 
сельскохозяйственной кооперации—имеются только за первое полугодиг 
по 1-ое апреля. Сравнительные с прошлым годом данные о продаже 
таковы:
П р о д аж а в тыс. руб. %  вы полнен, год. плана








В с е х  м а ш и н .................. 1815 ' 2100 22,6 23,6
В том числе почвообрабаты п. . 827 679 36,8 29,7
* „ посевны х . . . . 249 127 27,6 15,8
„ „ зерноочистит. . . 234 159 41,4 26,7
Процент выполнения плана по всем сезонным машинам ниже про­
шлого года, ниже и абсолютные цифры продажи. В нынешнем году 
несомненно наблюдается задержка в реализации машин. Причина этой 
задержки заключается в дефектах организации и работы тов ропроводя- 
щего аппарата, в несоответствии сортов, марок и качества машин по 
отношению к спросу.
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ.
В апреле крупная трестированная промышленность дает снижение 
производства по сравнению с мартом на 8,6%, несколько превышая 
цифру февраля месяца за счет, главным образом, сокращения числа 
фактически отработанных дней. Напомним, что март был рекордным по 
выработке и дан увеличение против февраля на 9,6%.
Производственная программа в апреле недовыполнена на 4,7% после 
превышения в марте на 2%. '
Общими причинами недовыполнения программы были повышенная 
программная нагрузка апреля и пониженное использование рабочего 
времени.
По отдельным отраслям, металлопромышленность дала понижение 
по сравнению с мартом на 7,4%, горная на 7,8%, каменноугольная 
на 8%, текстильная на 5,4%, бумажная на 7,1%, деревообрабатывающая 
на 20% и химическая на 4,2% *).
Производственная программа в апреле выполнена: металлопромыш­
ленностью на 95%, горной промышленностью на 91,7%, каменноуголь-
*) Все расчеты  приведеш ь н а основе валовой  продукции  в черв. руб.. По н еп ол­
ном у валовом у  обороту в дов. руб. общее пониж ение определилось в 5,1% .
Ной на 93,2%, бумажной на 98,2%, химической на 84,7%, деревообра­
батывающей на 108,3% и текстильной на 107,3%.
Производственная программа металлопромышленности по основным 
видам изделий недовыполнена в апреле: по чугуну—на 8,4%, мартенов­
скому металлу—на 7,9%, прокату на 8,2%, в т. ч. по сортовому же­
лезу— 17,9%, меди электролитной на 15,5%,- гвоздям на 21%. Задание 
по кровельному железу выполнено на 99,8%, по рельсам с превышением 
(103,6%). Почта выполнена программа и по черновой меди.
С значительным превышением выполнены планы по производству 
оцинкованного железа (127%), труб (122%), посуды эмалированной (112%) 
посуды чугунной (142%), кос (132%). Наиболее значительное недовыпол­
нение заданий по чугуну наблюдается в трестах: Надеждинском на 19%, 
вследствие затянувшегося ремонта печи № 5 и запоздания с пуском 
печи № 1; в Южно-Уральском (на 15,4%) и Алапаевском, из-за изношен­
ности и слабой работы печей в Златоусте, Катав-Ивановском заводе и 
Алапаевске; в Прикамском округе (на 16,7%) из-за половодья, вызвав­
шего затруднение в доставке угля и пониженного качества руд.
По мартеновскому производству наибольшее недовыполнение дают 
тресты: Прикамскнй округ на 22,3% (из-за ограниченности дровяных 
запасов, повлекшей запоздание пуска печи № 1), Алапаевский на 41% 
(из-за наводнения и капитального ремонта печи № 2) и Свердловский 
на 16,7% (из-за ремонта печи в Н.-Уфалее и простоев в Верх-Исетском 
заводе).
По прокату наихудшие результаты дали: Н-Тагильский трест (65,6%), 
Уралсельмаш (88,5%), Прикамский округ (85,9%) и Симский округ (85,7%). 
На недовыполнении программы Н-Тагильского округа сказалась при­
чина сезонного характера — затопление В-Салдинского завода.
Обращает на себя внимание продолжающееся недовыполнение по 
сельско-хозяйственным машинам. Месячный план выполнен по молотил­
кам ка 67,8%, плугам—74,6% , серпам—56%.
В горной промышленности в апреле наблюдалось сокращение до­
бычи соли (на 9% по сравнению с мартом) и значительное сокращение 
по добыче железных руд. Добыча медных руд увеличилась на 11,9%, 
асбеста на 22% по сравнению с мартом.
Производственная программа выполнена по добыче железных руд 
на 98%, медных руд—на 120%, асбеста на 71,2% и соли на 92%.
По добыче железных руд, при незначительном недовыполнении в 
целом по Уралу, наблюдалось резкое понижение добычи руды Бакал- 
трестом (добыто всего 34% плана), вследствие частью намеренного сокра­
щения, ввиду достаточности запасов, частью недостатка рабочих и обору­
дования, и Алапаевским округом (52%). Железорудный трест дал 179% 
выполнения задания.
Значительное недовыполнение плана по асбесту об'ясняется теми 
же причинами, что и в предшествовавшие месяцы (частые ремонты обо­
рудования и недостаток электро-энергии).
Каменноугольная промышленность дала снижение против марта на 
18%. Месячная программа выполнена но Кизелкопям на 91%, Челябко- 
пям— 102%, Егоркопям—99. Следует отметить заметное улучшение по­
ложения по Челябкопям, по которым в марте было выполнено 89%, в 
феврале—66%.
Данные о выполнении месячных планов по остальным отраслям 
крупной промышленности уже были приведены выше. Семимесячный 
план работы крупной промышленности в целом выполнен на 96,2%.
Результаты работы промышленности за 7 месяцев таковы:
(В тыс. довоен. руб.)
О трасли  промы ш ленности Н азначено Выполнено
% вы полне­
ния
% к 7 мес. 
1925-26 г.
М еталлическая ............................ 92071 88675 96,3 122.6
Г о р н ая  (без зол. и п л а т ) . . 5456 4885 89,5 125,7
К ам ен н о у го льн ая  ....................... 6258 6322 85,0 119,3
Б у м а ж н а я  . . . .  .................. 1665 1593 95,7 114,6
Д ерепообрабаты ваю щ ап . . . 2885 2942 102,0 120,7
Т е к с т и л ь н а я ................................ 6370 7115 111,7 111,6
Х и м и ч е с к а я .................................... 5298 4938 93,2 130,3
И того ...................... 120003 115471 96,2 122,1
Наибольшее недовыполнение сметных заданий дают горная и камен­
ноугольная промышленность.
Против соответствующего периода 1925-26 г., рост производства 
определяется в 22%, что находится в рамках намеченных сметных пред­
положений.
С превышением задания за 7 м-цев вышли следующие виды про­
дукции: весь прокат (101,3%), кровля (102), рельсы (106), сортовое 
железо (108), жесть (111), руда железная (104), картон (101), пиломате­
риалы (104,6%).
Наиболее заметное недовыполнение программы дали—чугун (10,4%), 
котельное железо (37), медь черновая (10,3), соль (4,7), асбест (32), 
уголь (14,5%).
По большинству трестов апрель дал -'нижение запасов руд ча завод­
ских площадях с 287 до 249 тыс. тонн, т. е. на 13%. Уменьшились и 
остатки руд на рудниках (на 7,8%). Наличные запасы руд (в несколько 
раз превышающие ежемесячную добычу) являются вполне достаточными.
Остатки чугуна в апреле сократились на 4% . Положение с ломью 
не улучшилось. Поставка ломи Рудметаллторгом составила только 70% 
месячной потребности заводов, не покрывая всех обязательств последне­
го по снабжению заводов.
В отношении минерального топлива апрель дал значительное улуч­
шение по уральским углям, при одновременном ухудшении с привозным 
сибирским топливом.
Запасы всех уральских углей на 1 мая, против 1 апреля, увеличи­
лись на 25%, причем наибольшее увеличение (50%) наблюдается по 
Челябинскому углю. Запасы сибирского энергетического угля снизились 
на 38%, Прокопьевском на— 19,5%. Особенно острым было положение с 
углем Мощного пласта, вследствие резкого падения его добычи.
Положение с мазутом было удовлетворительно. В связи с откры­
тием навигации, в отношении этого вида топлива ожидается дальнейшее 
улучшение. ' \ ' .
Запасы текстильного и кожевенного сырья в апреле претерпели за­
метное сокращение.
Запасы шерсти для суконных фабрик сократились до 235,6 тонн, 
обеспечивая производство на 2 месяца (на 1 апреля запасы обеспечивали 
2,5 месячную потребность). Невыполнение договора Акц. Об-вом «Шерсть» 
создает угрозу обеспеченности сырья производства ближайших месяцев.
Сокращение запасов с 4,5 месячных до 4 месячных (943 тыс. тонн) 
наблюдалось и по льно-волокну, при совершенно недостаточном поступ­
лении. Сокращение это—следствие вывоза льноволокна с Урала.
Запасы пеньки в апреле также понизились, обеспечивая, однако, 
пятимесячную потребность. По кудели наблюдалось увеличение запасов, 
обеспечивающих на 1 мая трехмесячную потребность.
Запасы кожевенного сырья, обеспечивавшие на 1 апреля трехмесяч­
ную потребность, снизились до двухмесячного обеспечения производства.
В связи с поздним таянием снегов, апрель дал возможность с зна­
чительным превышением выполнить плановую цифру лесоперевозок. Вы­
возка дров в апреле выразилась в цифре 1045 кубометров (почти 50% 
мартовской цифры), в 2 с лишним раза (204%) превысив месячные зада­
ния. В результате 7-месячной работы годовое задание по вывозке дров 
выполнено на 91,4% (в 1925-26 г.-—81,7%). Вывозка угля в апреле со­
ставила 119% месячного плана. Заготовка дров (789 кб. метров) и дре­
весного угля в апреле (324 куб. метра) прошли—первая с небольшим не­
довыполнением (99,2%), вторая—с превышением (106,3%) программы. Го­
довой план рубки выполнен на 49,7%. По выжегу угля выполнение го­
дового плана—55,2. Соответствующие цифры 1925-26 года: по рубке 
дров—46,8% и по выжегу угля—61,2%. Программа на 7 месяцев вы­
полнена в нынешнем году по рубке дров на 84,7%, по вывозке—на 
92,5%.
Сведения о заготовках и вывозке строевого и товарного леса далеко 
не точны и имеют ориентировочный характер. По этим данным апрель­
ские заготовки выразились в 364 тыс. куб. метр., вывозка—в 403,9 тыс. 
куб. метр. Общая заготовка с начала года составила 2.035 тыс. кб. мет­
ров, вывозка—2.130 тыс. куб. метр. В процентах к годовому заданию вы­
полнено: по заготовке 67,5% и по вывозке 68,4%. Значительное недо­
выполнение плана при этом отмечается по металлотрестам и крупнейше­
му из заготовителей—лесной промышленности. Заготовки для нужд 
транспорта (211 тыс. по заготовке и 223 тыс. куб. метр, по вывозке), 
превышают программу, составив 141% (заготовка) и 144% (вывозка) го­
дового задания.
В связи с весенним уходом пришлых горнорабочих в каменноуголь­
ной и горной промышленности, общее число рабочих, занятых в крупной 
промышленности, сократилось с 120,2 до 115,4 тыс. чел. или на 4% по 
сравнению с цифрой предшествовавшего месяца. Горная промышленность 
дала сокращение на 13,2% (с 19,1 до 16,6 тыс.) и каменноугольная—на 
19,5% (с 14,2 до 11,4 тыс.). Некоторое сокращение числа рабочих наблю­
далось в отраслях бумажной (1,5%), текстильной (3,2%) и химической 
(5,7%). Металлопромышленность увеличила число занятых рабочих на 
765 чел. или на 1%. Количество отработанных всеми рабочими человеко­
дней, по данным ОСНХ, в апреле уменьшилось по сравнению с мартом 
на 253 тыс. человекодней или 9,3%. В близком соответствии с этими
цифрами находятся и данные Стат. Труда, показывающие уменьшение 
числа дней фактической работы на Г рабочего с 22,99 дней в марте, до 
21,55 дней в апреле, т. е. на 6,3%. Уменьшен е числа дней фактической 
работы произошло не за счет собственно праздничных дней (5.47 дней в 
апреле на одного рабочего, против 5,50 дней в марте), а за счет увели­
чения дней простоя (0,17 против 0,08 дней), прогулов (1,26 против 1,06 
дней), включая и прогулы по уважительным причинам, и отпусков (0.31 
против 0,11 дней). Влияние пасхальных праздников, таким образом, ска­
залось не в сокращенном числе календарных рабочих дней, г, главным 
образом, в повышении процента невыходов и понижении процента исполь­
зования рабочего времени.
Выработка на 1 отработанный человекодень в апреле (9 р. 74 к.) 
незначительно (на 0,7%) превысила мартовскую цифру.
Запродажа по металлической и текстильной промышленности в апреле 
выразилась в крайне незначительных цифрах против марта—по метал­
лической снижение на 64%, по текстильной—на 45%. Общее выполнение 
годового плана запродажи за 7 месяцев составило в металлической про­
мышленности—92,2% и в текстильной—95,3%. В лесобумажной промы­
шленности апрель дал значительное оживление запродаж по сравнению 
с мартом (более, чем в 3 раза). Годовой план по запродажам за 7 меся­
цев выполнен на 79,5%.
Фактический отпуск в итоге по всем трем отраслям остался на 
уровне марта, выразившись в 18.295 тыс. руб. По сравнению с плано­
выми предположениями отгрузка дала почти 100%.
Финансовое состояние трестов, по данным на 1-ое апреля, измени­
лось следующим образом: кассовые остатки несколько сократились (с 4820 
тыс. до 4671 тыс. руб.), наряду с этим банковская задолженность возросла 
с 51864 тыс. до 55602 тыс. руб. и векселя к платежу дали увеличение 
с 35346 тыс. руб. до 39783 тыс. руб. Векселя к получению дали сокра­
щение с 2781 тыс. до 2603 тыс. рублей.
Продукция окружной промышленности в апреле (по неполным дан­
ным) понизилась по сравнению с мартом на 4,7%, при одновременном 
уменьшении своего среднего списочного числа рабочих на 4,3% и общего 
числа отработанных человекодней—на 9,1% . Выработка на 1 человеко­
день по окружной промышленности увеличилась на 3,7%.
ТРАНСПОРТ.
В состоянии грузовой работы железно-дорожного транспорта области 
в отчетном месяце наблюдается совершенно естественное понижение, 
вследствие сезонного понижения пред‘являемых к транспортированию 
грузов.
Так, по Пермской жел. дороге средне-суточная грузовая работа в 
апреле месяце по отношению к марту составляет всего 91,4%, при этом 
погрузка на своих станциях составляет 89,3%, а прием с соседних дорог 
несколько увеличился—на 4,7%. Также понижение грузооборота имеем 
по данным кон'юнктурной товарно-транспортной статистики по 56 стан­
циям, однако, по этому материалу понижение грузооборота по отправле­
нию выражается несколько более резко. Все отправления по этим стан­
циям в апреле месяце по отношению к марту составляют 83%, причем 
по сельско-хозяйственным грузам 82,5%, лесным 80,2%, рыбным това­
рам—91,5 по продуктам добывающей и обрабатывающей промышлен-
пости 83,9%. Из сельско-хозяйственных грузов наибольшее снижение 
грузооборота наблюдается по продуктам технических культур, отпра­
вление которых составляет только 55% по отношению к мартовскому 
грузообороту; следует отметить, что все понижение грузооборота техни­
ческих культур приходится за счет зауральского района. Для масла 
коровьего, наоборот, апрель месяц дает значительное увеличение от­
правления за счет увеличения отправок по Зауралью. По учитываемым 
станциям отправле йе коровьего масла с 40 декатонн увеличилось до 67, 
или на 67,5%.
Что касается прибытия сельско-хозяйственных грузов, то по цен­
зовым станциям имеем почти полную стабильность для хлеба, уменьше­
ние на 40% для технических культур и продуктов животноводства, 
кроме масла, которое увеличилось и в прибытии на 58,3%.
В отношении продуктов добывающей и обрабатывающей промышлен­
ности, наиболее сильное сокращение отправления наблюдается по нефти 
и нефтепродуктам, отправление их в апреле составляет 69,7% по сравне­
нию с мартом. Сократились также отправки руд, каменного угля, соли, 
железа и строительных материалов. Что касается прибытия, то отме­
чается сокращение прибытия сахара, железа, мануфактуры, строитель­
ных материалов.
Если обратиться к данным о перевозках только Пермской жел. 
дороги, то наибольшее сокращение перевозок падает на хлеб, соль, руду, 
дрова и каменный угопь.
Несмотря на сокращение общих размеров грузооборота, выполнение 
требований к жел .-дор. транспорту по перевозкам грузов в апреле 
месяце было в общем достаточно удовлетворительно. Образовавшиеся в 
прошлые месяцы и возроставшие в марте непогруженные остатки на 
Пермской жел. дороге в апреле месяце резко снизились. Так, на 1 апреля 
размеры непогруженных остатков выражались по направлениям в сле­
дующих цифрах: на Московско-Казанскую 554 вагона, на Самаро-Злато- 
устовскую 385 вагонов, на Северную 190 вагонов, на Омскую 39 в гонов 
и в местном сообщении 1085 вагонов, а всего 2253 вагона. На 1 мая 
размеры непогруженных остатков выражаются уже всего только в цифре 
120 вагонов, из них на Северную— 17 вагонов, на С-3 латоустовскую—30 
вагонов и на Московско-Казанскую—73 вагона. Напогруженных остатков 
в местном сообщении к 1 мая нет.
В состоянии подвижного состава Пермской дороги в апреле по 
сравнению с мартом произошло небольшое изменение: количество исправ­
ных паровозов уменьшилось на 6 единиц, ушедших в ремонт, что, впро­
чем, не может значительно влиять на работу дороги, в связи с уме ьше- 
нием сб'ема работы дороги.
Т О Р Г О В Л Я .
Хлебозаготовки и Вследствие распутицы и праздничного периода
хлебный рынок. хлебозаготовки и хлебный привоз в апреле по­
казали значительное снижение. Общее количество плановых хлебозагото­
вок понизилось с 7.643 декатонн в марте до 4.693 декатонн в апреле, т. е. 
на 39%. Снижение апреля является сезонным, в прошлом году оно вы­
разилось даже в несколько большей степени—на 41%. Заготовки нынеш­
него года попрежнему превышают прошлогодние; по отношению к апрелю 
прошлого года они дают превышение на 13%. В результате, учитывая
•
сезонность, распутицу и праздники, заготовки -апреля следует признать удо- 
вл ет ворител ьными.
Всего с начала кампании по 1 мая заготовлено 40.554 т. п., годовой 
план выполнен с превышением на 8%. В 1925/26 г. по 1 мая было заго­
товлено 31.041 т. п., в 1924/25 г. 38.151 т. п.
Обстановка заготовительного рынка остается спокойной. Плановые 
заготовители попрежнему являются хозяевами рынка, роль частников 
совершенно незначительна. Заготовительные цены не показывают обыч­
ного для весеннего периода повышения. Средние по Области заготови­
тельные цены в марте и апреле составляли за центнер: по ржи-4 р. 36 к. 
и 4 р. 34 к., по пшенице 5 р. 69к. и 5 р. 73 к., по овсу 2 р. 98 к. и 3 р. 26 к. 
Повышение среднезаготовительных цен происходит только по овсу, но и 
оно об‘ясняется, главным образом, улучшением качества овса и измене­
нием географии заготовок, а не действительным повышением. По отноше­
нию к апрелю прошлого года заготовительные цены составляли по ржи 
70%, пшенице 79% и овсу 56%.
Обстановка заготовительного рынка позволяет расчитывать, при усло­
вии благоприятных видов на урожай, на успешное для оставшегося пери­
ода развертывание заготовок.
Базарные цены на зерно в сельских местностях также обнаружи­
вают почти полную стабильность; базарные цены городов и поселений 
городского типа—лишь незначительное повышение.
Вопрос с затруднениями хлебных отгрузок и с зерносушепием может 
считаться изжитым. Отгрузки в апреле шли нормально, запасы хлеба у 
заготовителей сократились с 10,4 м. п. на 1 апреля до 7,2 м. п. на 1 мая. 
Плановая отгрузка хлеба по рабочему снабжению составила 1.223 т. п., 
что по отношению к апрельскому плану, с недогрузом за предшествующий 
период, дает 81%. выполнения.
Положение с дефицитом продовольственных хлебов остается прежнее, 
Уже в мае месяце производился завоз из-за пределов Области,—за первую 
декаду завезено 84 т. п.
Сырьевые заготовки. Распутица и праздники сказались и на пред­
ложении сырья. Заготовка тех организаций, от которых получены за 
апрель сведения, показывает следующее:_____________________
М арт А прель А прель к м арту
А прель к 
м арту в 
1926 г.
А пр. 27 г. 
к апрелю  
1926 г.
П уш нина тыс. руб. . . . 
К ож и  крупны е т. шт. . . 
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М а с л о  ............................... 509 894 175 217 90
Общая сумма всех сырьевых заготовок снизилась с 3,2 м. р. в марте 
до 2,3 м. р. в апреле. Для пушнины сезон заготовки прошел. Указан­
ная заготовка фактически даже не является апрельской, а в большей 
части означает приемку ранее заготовленного.
Заготовка крупных кож дала снижение более значительное, чем 
ожидалось. Это об'ясняется не только сезонными причинами, но и те.м, 
что, после усиленного забоя скота зимой, крестьянство перед появлением 
подножного корма сократило забой.
Заготовка льна, наоборот, дала в апреле понижение меньшее, нежел и 
то соответствует сезону. Причина этого заключается в повышении за го ­
товительных цен.
Заготовка пеньки прошла также лучше, чем можно было ждать. 
Сведения о начале мая показывают дальнейший сильный рост заготовок. 
Рынок пеньки, в прошлом году почти совсем ускользавший от плановых 
заготовителей, в этом году охватывается ими довольно полно. Конкурен­
ция кустарей в этом году гораздо меньше, чем в прошлом.
Мясные заготовки в апреле резко сократились, вследствие указан­
ного уменьшения забоя скота и значительного количества непроданного 
мяса у заготовителей.
Заготовки масла, несмотря на предпраздничный период и усиленное 
потребление внутри крестьянских хозяйств, развивались в апреле срав­
нительно успешно. Положение с ценами и со снабжением внутреннего 
рынка улучшилось. Занос молока "на заводы был в общем удовлетвори­
тельный; молоко в большинстве случаев оплачивалось по ценам не ниже 
80 к. за пуд.
Общий товарооборот. Поступление денежных средств в деревню от 
отчуждения сельско-хозяйственных продуктов в апреле определенно умень­
шилось. От плановых хлебозаготовок в марте получено 3.189 т. р., в 
апреле 2.070 т. р., от сырьевых заготовок соответственно 3,2 м. р. и 2,3 м. р. 
Уплата сельхозналога понизилась с 879 т. р. в марте до 505т. р. в апреле.
Текущие денежные приходо-расходные записи крестьянских хозяйств 
за март и апрель показывают следующее (данные даются для гсего 
Урала по 103 хозяйствам, для Зауралья по 45):





































































































М а р т ....................... 366 758 815 142 1956 1339 4676 990 4106 2393
А прель . . . . . 327 606 244 238 1450 1448 3821 1556 3775 2247
Отнош ение агц е- 
л я  к м арту . 89,3 80,0 29,9 167,5 74,1 108,2 81,7 157,1 92,0 93,9
Зауралье.
М а р т ...................... 297 500 489 83 1169 391 2215. 493 2381 718
А прель .................. 278 440 164 163 1071 656 2280 887 2090 983
Отношение ап р е­
л я  к марту . 93,4 88,0 33,7 196,5 91,6 167,7 103,0 180,0 87,8 137,0
Записи указывают на определенное снижение денежных поступлений 
от продажи зерновых хлебов, всех продуктов полеводства, скота и на 
увеличение поступлений от продажи молочных продуктов. В расходе 
значительно увеличивается покупка промышленных товаров—с.-х. инвен­
таря, мануфактуры, готовой одежды, обуви. Денежные остатки снижа­
ются лишь незначительно, или даже не снижаются совсем. Таким обра­
зом, в общем бюджетные записи подтверждают сокращение денежных 
поступлений от реализации сельско-хозяйственных продуктов и оживление 
закупки промышленных товаров, хотя размеры изменения не совсем совпа­
дают с другими показателями торговой кон'юнктуры.
Но, несмотря на пониженное поступление, потребительский спрос 
деревни в апреле месяце значительно вырос, что в значительной степени 
связано с предпраздничными закупками. Усиленный спрос пред‘являлся 
очевидно не за счет текущих денежных поступлений, а расходования 
остатков и сбережений от прежнего периода. На значительное оживление 
потребительского спроса единодушно указывают Окрвнуторги, потребитель­
ская кооперация и торговые организации. Оживленным был спрос и со 
стороны городского населения.
Розничный продажный оборот по всем показателям в апреле повы­
шается. Оборот 49 Сельпо, представивших кон‘юнктурную карточку, дает 
рост против марта на 3,1%, 159 Сельпо по данным сводок Окрсоюзов 
рост на 10,1%, по 19 Ц. Р. К. на 2,7%, по 11 предприятиям госрозницы 
на 10,8%. Следует иметь в виду, что размер розничных оборотов далеко 
не отвечал росту потребительского спроса. Оживленный спрос натолкнул­
ся на особенно неудовлетворительное товароснабжение. Последние меся­
цы для низовой кооперации характеризовались пониженными закупками, 
линией на снижение остатков. В результате степень удовлетворения по­
требительского спроса уменьшилась, недостаток товаров значительно об­
острился, расширяя ассортимент недостаточных товаров. Среди недоста­
точных товаров указывается хлопчато-бумажная мануфактура, суконная и 
бельевая, готовая одежда, кожевенные товары, обувь, галоши, железо 
кровельное, сортовое, чай, бакалейные товары и проч. В связи с предпразд­
ничным и сезонным спросом, обострился и вопрос с ассортиментом товаров.
Количественный и качественный недостаток товаров, несомненно, задер­
живал врзможное развитие розничного оборота.
Важно отметить, что и в апреле месяце у кооперации оборот . по 
покупке отставал от продажного оборота. По 159 Сельпо продажный обо­
рот возрос на 10,1%, покупной на 3,8%, товарные остатки снизились на 
6,9%; по пяти Окрсоюзам продажный оборот сократился на 10,6%. по­
купной— на 20,6%. Отставание закупок от продаж у Сельпо, снижение 
оборотов Окрсоюзов по продаже и еще более значительное по покупке, 
не только указывает на плохое снабжение промтоварами в апреле, но и 
на неблагоприятные перспективы мая.
Оптовый оборот в апреле был значительно пониженным. Свердлов­
ская Товарная Биржа дала резкое снижение--с 46.925 т. р. в марте до 
12.587 т. р. в апреле, что об‘меняется влиянием происходивший в марте 
месяце ярмарки. Группа промышленных товаров снизилась с 38.339 т. р. 
до 8.892 т. р., сельско-хозяйственных с 8.592 т. р. до 3.695 т. р. Доля 
контрактовых сделок в биржевом обороте понизилась с 77,2% в марте 
до 51,4% в апреле, сделки с наличным товаром, наоборот, повысились, 
но обсолютное снижение оборота коснулось и этих последних. Оборот по 
сделкам с наличным товаром для промышленной группы с 6942 т. р. до 
4894 т. р., включая передачу товара по прежде заключенным сделкам с 
16.295 т. р. до 13.752 т. р.
Картину определенного снижения показывают непосредственные 
данные крупных оптовых организаций.
Сравнительные данные за март и апрель нынешнего и прошлого 
года следующие: (см. таблицу на стр. 13).
Оптовый оборот 25 организаций понижается против марта на 8,5% 
и на 3,5% ниже агірехя прошлого года.
Неудовлетворительно было положение с завозом промтоваров. Завоз 
сократился против марта по хлопчато-бумажной мануфактуре со 135 ва­
гонов до 80 ваг., по кожевенно-обувным товарам с 1.678 т. р. 1.630 т. р-
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апреля 27 г. 
к 26 г.
0 текстилы і. груп. 7.408 6.082 82.1 7.833 82,4
4 нож ев обуви, гр. 2.500 2.780 116,9 2.875 96,6
5 м еталлич. гр. . . 4.411 4.237 95,8 4.038 104,6
По 25 разы, лрёдпр. 26.708 24.462 91,5 25.337 96,5
Товарные остатки по 12 организациям, входящим в Бюро Синди­
катов, понизились с 1-го апреля по 1 мая на 4,2%.
Условия расчета по частичным показателям в апреле несколько 
улучшились.
Оборот частной торговли по данным Окрвнуторгов снижается. Уста­
новление динамики оборотов частника чрезвычайно затруднительно, ввиду 
крайней неустойчивости предприятий и частого их закрытия. Оборот 
20 частных предприятий Свердловска определился в марте в 251 т. руб., 
в апреле—248 т. р. Но следует иметь в виду, что сокращение оборотов 
частника происходит, главным образом, за счет закрытия предприятий и 
поэтому сквозными предприятиями без закрывшихся не учитывается.
Состояние рынка строительных материалов до сих пор является не 
вполне ясным. Подготовка к сезону, спрос на строительные материалы 
и заключение сделок на них запаздывают, вследствие недостаточной 
определенности кредитов и задержки в их переводе. В секции строитель­
ных материалов Свердловской Товарной Биржи, в результате специаль­
ного обсуждения этого вопроса, была дана следующая оценка: «Ассигно­
вание кредитов на строительство текущего года ненормально затянулось, 
что послужило тормазом в производстве подготовительных к сезону работ; 
значительная часть времени для подготовки была упущена, к заготовке 
материалов и вербовке рабочей силы приступяено чрезвычайно поздно. 
Перечисленные моменты отдалили срок начала строительных работ и 
создали угрсзу для планомерного и своевременного их развития».
Приведенную оценку следует считать совершенно правильной. За­
поздание развертывания влияло и на состояние рынка: спрос пред‘являлся 
слабо и недостаточно выявился, состояние рынка не вполне определи­
лось, ввиду слабого местного спроса, строительные материалы уходили за 
пределы Области.
По важнейшим видам строительных материалов, положение рынка 
в апреле рисуется следующим образом. По размерам намечаемого стро­
ительства выявляется значительный недостаток кирпича, определяемый 
от 18 до 25 милл. штук. Уже теперь на рынке наблюдаются ажиотаж; 
ные явления, цены .доходят до 50 р. за тысячу. Определенный недостаток 
сухой древесины, круглого леса, высших сортов пиломатериалов, кровель­
ного и сортового материала. Для многих строительных материалов отме­
чается пониженное их качество.
Несколько особое положение занимает рынок цемента. Здесь картина 
пока определенного превышения предложения над спросом. Производ­
ственная программа Невьянского и Катав-Ивановского заводов составляет 
400 т. бочек; остатки от прошлого года 100 тыс. бочек; потребность
местного рынка на строительный сезон 190 тыс. бочек. Уральский цемент 
идет плохо, даже местные потребители предпочитают брать вельский 
цемент, несмотря на то, что на Урале Вольский цемент обходится зна­
чительно дороже. Промышленность работает на склпд, склады пере­
полнены.
Движение цен. Понижение в апреле общего уровня розничных цен 
на промышленные товары по существующим индексам представляется в 
следущем виде: по бюджетному индексу Свердловска на 2,3%, по ин­
дексу Ц. С. У. по быв. губернским городам на 2,8%, по стоимости коопе­
ративного набора сельпо на 2,3%, по стоимости набора Ц. Р. К. на 1,2%. 
Таким образом, снижение цен на промышленные товары продолжается. 
Итоги снижения с 1 янв., по кооперативному набору и по некоторые важ­
нейшим товарам таковы:
Н а 1 янв. Н а  1 ап р . Н а 1 мая
Отношен. 
1 м ая к 
1 янв.
Отношен. 
1 м ая к 
1 апр.
По сельпо
Весь набор ................................ 7 6,‘15 71,55 70,40 92,4 98,4
Н епродовольствен, группа 49,40 46,26 45,19 91,5 97,7
Ситец станд. № 2 . . .  . метр 44,2 41,0 39,3 88,9 95,9
Ж елево кровельное . . . . клгр. 29,0 26,8 26.7 92,1 99,6
К еросин  ..................................... » 14,3 14,1 14,0 97,9 99,3
С ахар раф инад ....................... » 78,4 73,5 73,6 93,9 100,1
Мыло ядровое 60 % . . . . » 63,7 63,4 62,5 98,1 98,6
По Ц. Р . К.
Весь набор ................................ 81,80 78,04 77,90 95,2 99,8
Н епродовольств. группа . 45,54 42,23 41,72 91,6 98,8
Ситец станд. №  2 .................. 41,7 39,1 38.6 92,6 98.7
С 1 января по 1 мая непродовольственная группа кооперативного 
набора снизилась по сельпо на 8,5%, по Ц. Р. К. на 8,4%, по бюджет­
ному и индексу Свердловска на 4,5%. по индексу Ц. С. У. по быв. гу­
бернским городам на 6,8%. Меньший процент снижения по бюджет­
ному и индексу ІД. С. У. об‘ясняется тем, что в них, особенно в бюджетном, 
влияют частные цены.
Относительно снижения цен промышленностью достаточно полного 
материала нет, но сравнения прейскурантных цен отдельных товаров и все 
данные торговых организаций указывают на то, что снижение промышлен­
ностью произведено недостаточно, а по некоторым важнейшим товарам 
не произведено совсем. Снижение розничных цен происходит, главным 
образом, за счет самой торговли, что делает более тяжелым ее положение.
Кооперация определенно указывает на то, что снижение цен пока 
производится, главным образом, за счет убытков и сокращения прибылей. 
Вопрос этот должен быть специально проработан при подведении 
итогов оканчивающейся кампании по снижению цен.
Общий уровень розничных товарных цен по индексу Ц. С. У. оста­
ется почти стабильным— 1,87 на 1 апреля и 1,86 на 1 мая; по бюджетному 
индексу Свердловска даже повышается—с 2,01 до 2,05. Повышение дает 
овощная и мясная группы.
Благодаря снижению цен на промышленные товары, ножницы пока­
зывают сближение: по бюджетному индексу Свердловска относительный 
уровень сельско-хозяйственных товаров с 1 янв. по 1 мая повысился 
с 0,94 до 0,98, промышленных, наоборот, упал с 1,09 до 1,04.
К Р Е Д И Т .
»*•
Отмеченная в предыдущих кон'юнктурных обзорах тенденция падения 
темпа роста учетно-ссудных операций в апреле продолжалась. Общий 
остаток задолженности по учетно-ссудным операциям (брутто) остался без 
изменения. Задолженность—нетто, т. е. без перезалога и переучета бан­
ков, выросла на 1,5 мил. руб. или 1,1%.
Это сезонное понижение темпа роста учетно-ссудных операций в пер­
вую очередь об'ясняется сокращением задолженности по финансированию 
хлебозаготовок на 1,3 мил. руб. или 10, 2%.
Целевое кредитование банков выросло, главным образом, за счет 
Сельхозбанка на 1,1 мил. руб. или 6,5%.
* Обычное коммерческое кредитование хозяйства Урала банками уве­
личилось на 1,7 мил. руб., или 1,6%.
Динал'ика учетно-ссудных операций по отдельным основным группам 
коммерческой клиентуры банков показывает рост задолженности производ­
ственных предприятий госпромышленности (вместе с Уралметом) и про­
изводственной кооперации при значительном сокращении кредитования всей 
торговой системы области.
Кредитование госпромышленности возросло за месяц на 6,5%.' Ос­
новная масса новых кредитов падает, как обычно, на металлопромышлен­
ность. Но и другие отрасли—топливная, лесобумажная, текстильная, пище­
вкусовая, окружная—показывают более или менее значительный рост 
задолженности.
Рост кредитования производственной кооперации (без хлебных кре­
дитов) на 5,1% падает преимущественно на целевое кредитование Сельхоз­
банка. ,
Кредитование торговли (также без финансирования хлебозаготовок), 
как сказано, уменьшилось. Это уменьшение для внеобластных синдика­
тов и торгпредставительств составляет 6,7%, для чистой госторговли— 
6,1% и для потребительской кооперации-—12,4%, в том числе для союз­
ной системы—9,7% и низовой— 16,0%.
В апреле месяце проявилась сдержанность торговли в использова­
нии банковских кредитов. Сдержанность эта об'ясняется увеличившимся 
продажным оборотом и сокращенными закупками.
Вклады и тек. счета увеличились за месяц на 1,1 мил. руб. или 5,3%. 
В прошлом месяце, впервые с ноября 1926 года, вкладная операция бан­
ков показала падение — на 5,9%. Рост вкладов и т/счетов в апреле про­
исходит, главным образом, за счет средств НКФ и его приписных касс, 
составляющий за месяц 2,8 мил. рубл. или 76, 7%.
Без этих последних т/счета остальной клиентуры банков снизились 
на 4%, ат/счета коммерческих организаций даже на 6%.
Но динамика вкладов по отдельным группам коммерческой клиен­
туры различна.
Сильно упали т/счета госпромышленности (—22,4%) и чистой гос­
торговли ( —9,7%). Наоборот, т/счета всей системы кооперации значитель­
но возросли: ио потребительской кооперации на 32%, но производствен­
ной— на 42%.
Этот рост обусловлен теми же причинами, которые вызвали сокраще­
ние кредитования кооперации.
Состояние денежных резервов банков следующее: по Госбанку кас­
совая наличность несколько возросла. По 4-м спецбанкам кассовая на­
личность и активные т/счета резко упали. В итоге по всем банкам денеж
ные резервы снизились с 3,9 мил. руб. до 3,1 мил. руб. т. е. на 20,5%,
Это сокращение денежных резервов кредитных учреждений, однако, 
не означает усиления кассового напряжения банков, ибо ему сопутствует 
уменьшение задолженности уральских ф ілиалов своим прав книям в Мос­
кве на 3,3 м. р. (5%) и освобождение лим’итов по переучету и переза­
логу спецбанков в Госбанке на 1,4 м. р. (25%).
Предварительные данные о протесте векселей показывают уменьше­
ние протестов по количеству протестованных векселей на 21%, по ва­
люте—на 8% .
Количество сберкасс Области увеличилось в течение апреля на 
34 единицы, против увеличения в марте на 63 единицы, и составило на 
1/Y—889 сберкасс.
Число вкладчиков возросло на 3.874 вкладч., илл на 3,4%, про­
тив роста в марте на 5.098 вкладч., или на 4,6%. Всего на 1/Ѵ числи­
лось по Области 118.775 вкладч.
Остаток вкладов, после снижения в марте на 32 т. р. (—0,4 %0, 
вновь увеличился на 181 т. р., или на 2 6%, и достиг на 1/Ѵ 7.261 т. р.
Как и в марте, темп роста вкадчиков был выше в земледельческих 
округах, в которых в то же время продолжался отлив вкладов (в апреле 
уменьшение составило 6%, в марте 4,4%). В промышленных округах 
темп роста вкладчиков замедлился, но темп роста вкладоз увеличился. 
Соответственно, при уменьшении среднего остатка вклада с 61 р. 62 к. 
до 61 р. 13., средняя сумма вклада в земледельческих округах понизи­
лась с. 82 р. 18 к. до 73 р. 79 к., или на 10,2%, а в промышленных окру­
гах поднялась с 50 р. 71 к. до 54 р. 28 к., или на 7%.
Отлив вкладов в земледельческих округах происходил, как и в мар­
те, по всей вероятности, за счет районных бюджетных средств, г с в я з и  с 
сокращением поступлений сельхозналога.
Ф И Н А Н С Ы ,
Государственные и местные доходы, поступившие в апреле, соста­
вили по неполным данным, без доходов районного бюджела, 9.403 т. р., 
уменьшившись против марта тек. года па 4,9% и увеличившись протиЕ 
апреля пр. года на 1.5%. В прошлом году апрель по отношению к 
марту показал рост на 15,2%.
Уменьшение в апреле против марта лек. года об‘ясняется сильным 
сокращением поступления акцизных сборов, а незначительный рост про­
тив апреля пр. года—-не менее сильным сокращением поступления сель­
хозналога, по которому теперь погашалась исключительно недоимка.
Апрельским поступлением кампанию сельхозналога тек. года можно 
считать законченной. Всего с начала кампании до 1 /V поступило в рай- 
финчасти 18.823 т. р. против 14.638 т. р., или на 28,6% больше посту­
пления за всю кампанию пр. года. В счет оклада тек. года поступило 
18.238 т. р., что составляет 107,1% ориентировочной суммы Облфо 
(17.029 т. р.), 99,3% ориентировочных сумм окрфо (18.368 л. р.)и 97,7% 
последнего выявившегося контингента оклада (18.667 т. р.). Ориентиро­
вочные суммы Облфо выполнены с превышением всеми округами, по сум­
мам же окрфо имеется недобор в округах: В-Камском, Златоустовском, 
Ирбитском, Ишимском, Сарапульском, Свердловском. Тагильском и 
Шадринском. Наиболее слабое выполнение из перечисленных округов 
показывает Сарапульский округ.
Неналоговые госуд. доходы составили в апреле 1.707 т. р.,—на 
46,9% больше марта, вследствие обычного в этом месяце роста лесного 
дохода, однако, поступление лесного дохода дало на 20,4%, а всех нена­
логовых доходов на 21,1% меньше поступления апреля пр. года.
Всего государственных налогов и доходов поступило с начала года 
до 1/Ѵ 62.127 т. р.,—на 34,5% больше поступления за тот же период
пр. года (45.202 т. р.). Годовой план по госуд. налогам и доходам 
выполнен к 1/Y на 65,1%. Без сельхозналога выполнение плана пони­
жается до 55,5%, против 49,7 % годового поступления за октябрь— апрель 
1925—26 г.
Местных налогов и доходов, без доходов районного бюджета, посту­
пило в апреле 2.107 т. р.,—на 11,9% больше марта и на 57,4% больше 
апреля пр. года. С отчислениями от госналогов и госдоходов, займами 
и прочими доходами в апреле заприходовано доходов по областному, 
окружным и городским бюджетам 3.525 т. р.,—на 13,1% больше марта 
и на 40,8 больше апреля пр. года, а'всегос начала года до 1 /V—20.501 т. р., 
или 56,6% годового плана. Без займов, подавляющая часть которых 
заключена для подкрепления оборотных средств и является краткосроч­
ной (с погашением до конца бюджетного года), выполнение годового 
плана к 1/Ѵ составляет 52,2%.
Расходов из государственных и местных средств, без районного 
бюджета, произведено в апреле на сумму нетто 6.371 т. р.,—на 12,1% 
меньше марта, причем по госбюджету на 4,1%, по местбюджету—на 9,5%.
В Ы В О Д Ы .
1 . .По данным изменения балловых оценок условия зимования хле­
бов следует признать удовлетворительными. Сравнение балловой оценки 
перед уходом и по выходе из под снега дает меньшее снижение, чем за 
три предыдущих юда. Оценка на 15 мая несколько повышается. Мас­
совой гибели озимых не наблюдалось.
Сев яровых хлебов начался. План снабжения семенным материалом 
в порядке коммерческих сделок не выполнен.
2. Апрель месяц отметил понижение производства против марта по 
валовой продукции в червой, рублях на 8,6%, при выполнении месяч­
ного задания на 95,3%. Сокращение производства об‘ясняется, главным 
образом, меньшим количеством фактически отработанных дней
3. Лесозаготовки в апреле дали удовлетворительные результаты, при 
•выполнении задания по рубке дров почти на 100%, вывозке 204%, за­
готовке угля 106%, вывозке угля 129%. Программа по лесозаготовкам 
металлотрестов выполнена по рубке дров к 7-ми месячному заданию на 
84”,7%, к годовому—49,7%, по вывозке драв соответственно 92,5% и 
91,4%. Загбтовка и вывозка строевого и товарного леса дала около 70% 
выполнения годового задания.
4. Списочный состав рабочих в апреле, по сравнению с мартом, со­
кратился на 4%, главным образом за счет отраслей горной и каменно­
угольной при повышении в металлической промышленности на 1%. Ко­
личество отработаных человекодней сократилось на 9,3%. Выработка про­
дукции на одного рабочего осталась почти стабильной.
5. Запасы руд и чугуна, против марта, незначительно сократились. 
Попрежнему крайне тяжелым остается положение с ломью, вследствие 
недопоставок Рудметаллторга против потрёбддддй—А -  рсиу льійТС—чего _
и н * г ш ш п Щ Е  
1 ом . и ш о ш *
1 СВЕРДЛОВСК.
мартеновское производство стоит перед угрозой невыполнения программы 
и повышения себестоимости. Запасы льноволокна и шерсти понизились 
и являются недостаточными, что. создает угрозу для выполнения плана.
6. Положение с минеральным топливом нужно считать несколько 
улучшившимся в отношении местных уральских углей. Запасы привозных 
сибирских углей продолжают снижаться и создают угрозу перебоев для 
некоторых заводов. Особенно острым является положение с углем Мощ­
ного пласта.
7. В отношении сбыта апрель отметил понижение запродажи-про­
дукции и стабильность фактического отпуска.
8. Окружная промышленность отметила в апреле понижение произ­
водства на 4,7%, сокращение списочных рабочих на 4,3% при увеличе­
нии выработки на один человекодень на 3,7%.
9. Железнодорожный грузооборот в апреле показал сезонное сни­
жение. Работа дорог и перевозки были в общем удовлетвовительны. Не­
погруженные остатки, возраставшие за последние месяцы, и особенно в 
марте, в течение апреля снизились с 2253 до 120 вагонов, причем непо­
груженных остатков в местном сообщении к 1-му мая нет совсем.
10. Вследствие распутицы и праздников хлебозаготовки и хлебный 
привоз дали естественное снижение. Заготовки по 1 мая выразил'ись в 
40.554 т. п. превысив годовой план на 8%. Обстановка заготовительного 
рынка благоприятна, цены устойчивы.
11. Общая сумма заготовок сырья и скоропортящихся продуктов, 
также показала естественное понижение, в значительной степени об‘яс- 
няемое сезонными причинами. Особенно значительно сокращение по круп­
ным кожам и мясу, что об‘ясняется уменьшением, в связи с возможностью 
перехода на подножный корм, забоя скота, который в зимние месяцы 
производился в усиленных размерах. Заготовки масла увеличились.и про­
ходили удовлетворительно.
12. Потребительский спрос городского и особенно сельского населе­
ния в апреле значительно увеличился. Наличие и особенно ассортимент 
товаров в низовой торговле по отношению к эгому спросу оказались 
совершенно недостаточны. Острота товарного дефицита усилилась, расши­
рился круг «дефицитных тоиаров». Розничный оборот возрос, но рост 
этот задерживался недостатком товаров и несоответствовал росту спроса.
Покупной оборот низовой кооперации отставал от продажного обо­
рота; товарные остатки сократились. Замедленные и недостаточные закупки 
кооперации об‘ясняются, как недостатком товаров, так и сдержанным 
спросом самой кооперации.
13. Оптовый оборот в апреле снизился. Плановый завоз промтоваров 
был недостаточным и сократился против марта.
14. Цены на промышленные товары в апреле месяце понизились по 
кооперативному набору в сельпо на 2,3, в Ц .Р.К . на 1,2%, по бюджет­
ному индексу Свердловска на 2,3%, по индексу Ц.С.У. на 2,8%. Итоги 
кампании с 1 января по 1 мая дают по сельпо снижение на 8,5%, по 
Ц.Р.К. на 8,4%.
15. Ассигнование кредитов на строительные работы крайне затяну­
лось. Значительная часть времени для подготовки к строительному сезону 
была упущена, к заготовке материалов и к вербовке рабочей силы было 
приступлено поздно. Спрос на строительные материалы запоздал и пол­
ностью еще не выявился, что неблагоприятно влияет на состояние рынка 
строительных материалов и вызывает продажу даже дефицитных мате­
риалов за пределы области.
16. Учетно-ссудные операции без перезалога и переучета банков 
увеличились на 1,1%, в том числе задолженность по финансированию 
хлебозаготовок сократилась на 10,2% и по обычному коммерческому 
кредитованию возросла на 1,6%.
Рост задолженности поюзывает госпромышленность (6,5%) и про­
изводственная кооперация (5,1%).
Кредитование всей торговой системы значительно сократилось. Вслед­
ствие продолжающего сокращения закупочных операций торговых орга­
низаций, при наличии оживления потребительского спроса и розничного 
оборота, торговая система проявляет сдержанность в использовании бан­
ковских кредитов.
18. Вклады и т/счета возросли на 5,3% за счет средств НКФ и при­
писных касс, давших 76,7% прироста, и потребительской кооперации 
(30,2%), при сокращении остальных т/счетов на 4% и всех коммерческих 
т/счетов на 6%.
20 мая 1927 г. 
г. Свердловск.
Председатель Уралплана JI. Гольдич. 
Руководитель кон‘юнктурных работ М. Сигов.
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I. Промышленность
Валовая продукция трестированной промышленности.
В ты сяч ах  червонны х рублей, (По заводскому методу)
\
О трасли промыш ленности
А прель М ірт Апрель
А прель 1927 г.
в % % к




М еталлическая .................................... 17822 19975 18505 92, 6 103,8
Г орная (без зол. и плат.) . . . . 1206 1834 16-13 87,9 127,4
К ам ен н оугольн ая ................................ 847 1315 104G 79,5 123,4
Б у м аж н ая  ............................................. 471 438 407 92,9 86,4
Д ер е в о о б р аб аты в аю щ а я .................. 661 825 653 79,1 98,8
Т ексти льн ая  ......................................... 1446 1169 1107 94,6 76,5
Х и м и ч е с к а я ........................................ 724 890 852 95,8 117 8
Всего по У р а л у .................. 23237 26446 24184 91,4 104,0
Выполнение производственной программы по неполному валовому 
обороту.
(В тыс. довоен. рублей).





















Н •а г- К <М . CD программы
СО•чгН С 4<5 о.
О сс та о> аэсо з  а
d. s С





М еталлическая 156703 13376 12821 88675 95,8 104,7 95,0 * 96,3
Г орн ая  (без зол. 
іі платины ) . . 11433 777 710 4885 92,2 104,4 91,7 89,5
К ам енноугольн. . 9715 937 769 5322 82,0 108,7 93,2 85,0
Б у м а ж н а я  . . . . 2706 231 223 1593 96,5 98,6 98,2 95,7
Д еревообрабаты ­
ваю щ ая . . . 5306 506 427 2943 84,4 116,3 108,3 102,0
Т екстильная . . . 10475 1036 966 7115 93,2 89,4 107,3 111,7
Х имическая . . . 9895 821 763 4938 92,9 114,7 84,7 93,2
Всего . . . 206232 17684 16679 115471 94,3 104,4 95,3 96,2
Выработка продукции крупной промышленности
















Ч у г у н ................................(тонн)
М артеновск. металл . . .  ,, . 

















К ровельное ж елезо . . . .  .
Рельсы  к р у п н ы е ..................  „  .
Сортов, ж елезо  и сталь  . . 
Оцинкованное ж елезо . . .  ,, 
Ж есть бзлая  . . . . . .  .
Л и ст .ко тел ьн . ж елезо . . .  . 





































С о л ь .......................................(тонн)
Асбест сортирован, . . .  .
Р уда м е д н а я ...........................  .
,, ж е л е зн а я  ..................  ,, .



























Б у м а г а .................................... (тонн)












П и л о м а т е р и а л ы ...................... кб. ф. 916610 1266107 1067952 84,3 116,5
Текстильная промышлен.
С у к н о ........................................ метр.












Сода кальцинированная . . тонн. 











Рабочая сила трестированной промышленности
(Б ез служ ащ их и младш его обслуж иваю щ его персонала).
О трасли  промыш ленности
Списочное количество 













1927 г. в % % к
марту 
1927 г.






М е т а л л и ч е с к а я .................. 76002 76767 101,0 100,3 1758661 1624910 92,3 88,9
Г орная (б/зол. и плат.) 19112* 16598 86,8 124,0 405987 344394 84,8 108,0
К ам енноугольная . . . . 14170 11409 80,5 121,9 323736 284692 87,9 112.5
Б у м аж н ая  ............................... 1021 1006 98,5 111,6 24123 ' ’262 88,1 103,2
Д еревообрабаты ваю щ ая . 2157 2178 100,9 130,0 47249 46430 98,2 116,3
Т е к с т и л ь н а я ........................... 5672 5493 96,8 98,7 126573 115566 91,3 92,6
Х и м и ч е с к а я ........................... 2051 1934 94,3 81,5 47678 43535 91,3 79.0
Всего по У ралу  . . 120185 115385 96,0 105,1 2734007 2480789 90,7 93,9
Выработка валовой продукции на один отработанный человеко-день
(В аловая продукция по завод, методу в черв, и довоон. руб.)
А прель М арт А прель А п рель  в % % к
ѵуі jJdO«iiu ііримиішлсішиьііі

































































































































10579 1129 789,7 99,2 49,7
.
69,9
У гл я 1. . .................. 3851 319 324 106,3 55,2 101,5
Д ров
Вывозка
9305 2108 1045 204,4 91,4 49,5
У гля 3474 426 275 119,4 73,2; 64,5
4 1925-26 операцией, год.
Д ров
Заготовка
10328 715,0 798 90,8 46,8 111,4
У гля 3231 283 261 102 61,2 .92,2
Д ров
Вывозка.
9594 1670 835 298 81,7 52
У гля 2536 438 243 227 78,4 55,5
Сбыт продукции крупной промышленности.
(В тысяч, червон. руб.).
Зап р о д аж а Ф актическ. отпуск 7 0 выполн. год. плана
«о




















































































М еталлическ. про- 
мышлен. . . . 93778 3422 85,9 86550 174578 14977 98,6 90211 92,2 51,6
В т. ч. В . М. С . — — — — 80800 7135 99,0 44926 — 55,6
У ралм ет 81480 3397 36,1 74909 81480 6874 98,6 39584 91,9 48,5
У ралм едь  . '12298 25 21,9 11641,0 •12298 968 95 5701 91,6 46,3
Т екстильная про- 
мышлен. . . . 12864 167 55,4 12271 12864 859 30,5 7742 95,3 60,1
Л есобум аж ная
промышлен. 19204 1036 321,0 15274 19204 2459 117,0 12083 79,5 62,9
Итого . . 125846 4625 45,6 114095 206646 18295 99,6 110036 90,6 53,2
—  24  —
Финансовое положение
за  м арт мес.
Приход кассы
1. Состояло наличными на 1 /I II
2. ГІоступ. от реалив продукции
3. П оступило от дебиторов . .
4. П оступило по учету век ­
селей и банк, ссудам . . .






































































И того . . .
\
20246,7 4636,3 1869,1 1366,2 1913,6 7636,6 37668,5
Банковская задолженность
О статок на 1/111 27 г ................. 26200,0 4202,9 3519,7 2060,0 СО о\ *сп 10035,9 51864,0
Получено ......................................... 8737,1 677,5 957,5 592,8 3394,1 4184,6 18543 6
П о г а ш е н о ........................................ 4960,1 864,9 945,3 596,9 3323,7 4114,1 14805,0
Остаток на 1/ IV 27 г ................... 29977,0 4015,5 3531,9 2055^9 5915,9 10106,4 55002,6
Векселя к получению
О статок н а  1 / I I I ........................... 996,7
1
868,4 209,6 132,4 251,2 323,0 2781,3
П оступило ......................................... 3285,5 339,4 919,7 632,7 1419,0 3773,3 10369,6
Оплачено . . ....................... .... . 83,6 192,3 65,0 46,6 91,5 404,5 883,5
У чтено н сдано в банк в 
обеспечение ссуд .................. 3594,0 85,3 852,7 520,3 1380,3 3231,3 9663,9
О статок на 1 / І Ѵ ........................... 604,6 930,2 211,6 198,2 198,4 460,5 2603,5
В т. ч. по срокам :
1 м ес................................. 73,3 174,0 61,0 2,8 3,6 72,4 387,1
2 мес................................ 190,5 273,8 40,0 73,2 15,3 73,7 666,5
3 мсс................................. 145,1 264,0 56,6 104,2 105,9 163,9 839,7
Свыше 3 м ес................................ 171,4 182,2 54,0 18,0 31,1 149,9 606,6
По п ред1 я в л е н и ю ....................... 24,3 36,2 — — 42,5 0,6 103,6


























1. И зрасходовано на заготов. 
сы рья, топл . и  матер. . 1971,1 310,0 56,9 ,49,3 11,8 465,4 2864,5
2. Зараб . плата без начислений 7319,0 635,6 662,2 285,1 19,5 788,6 9710,0
3. Н ачисления на зар п лату  . 697,6 106,2 90,8 43,5 — 128,9 1067,0
4. Н алоги  и с б о р ы .................. 314,1 96,6 16,6 53,7 11,3 416,9 909,2
5. П огаш ение своих векселей 1435,3 918,7 250,8 701,2 780,2 2563,2 6649,4
6. П огаш . долгов п о о тк р . счет. 1504,3 233,9 624,6 56,1 113,4 555,8 3088,1
7. Погаш ение банк, ссуд . . 2141,4 79,6 18,0
\
14,0 58,0 509,8 2820,8
8. Новые постр. и капит. рем. 6,0 67,8 — — — .■ 73,8
9. Акции и п а и ....................... — — — — — — —
10. Переведено отдел, и контор. 1094,8 667,5 - — 832,6 1071,2 3666,1
11. З а к у п к а  готов, товара . . 4Д 14,5 3,0 — — 17,8 39,4
12. П рочие расходы  . . . . 1332,5 133,7 48,8 49,1 23,7 521,2 2109,0
Итого . . . 17820,2 3264,1 1771,7 1252,0 1850,5 7038,8 32997,3
О статок кассы  на 1/1V* . . . . 2426,5 1372,2 97,4 114,2 63,1 597,8 4671,2
Векселя к платеж у
О статок н а  1 /I1 I.............................. 10355,2 3640,4 1251,1 1880,7 9414,8 8803,9 35346,1
В ы д а н о ............................................. [4431,8 1770,5 694,2 477,6\ 2756,5 8020,3 13150,9
Оплачено .................................... 2670,1 1076,7 250,8 701,2 1191,7 2822,8 8713,8
О статок на 1 / І Ѵ ........................... 12116,9 4334,2 1694,6 1657,1 10979,6 9001,4 39783,7
В т . ч. по срокам:
1 м ес................................. 3506,8 1407,6 724,1 602,8 1768,1 2290,6 10300,0
2 мес................................. 3105,3 1289,4 295,9 613,1 1462,9 2628,3 9394,9
3 м ес................................. 2857,7 767,0 192,0 375,1 709,0 1583,8 6484,6
Свыше 3 м ес................................ 2647,1 870,2 482,5 66,1 3843,0 2421,0 10329,9
По пред* я в л е н и ю ....................... — — — — 3196,6 7 7 ,7 3274,3
Кроме того протестовано . . .
» » пролонгировано . 85,0 505,9 590,9
Средняя промышленность.
О трасли пром ы ш лен­
В алов, п родук . 
в червон. руб.
С ред , списочн . 
чи сл о  рабочих
О тработ. че­
ловеко-дней









М арт Апр. М арт Апр. М арт Апр. М арт Апр.
К ож евен н ая  . . . • 6 7 4 5 5 2 9 7 1 4 0 7 2 147 5 1 4 6 '. 3 4 3 2 6 32 2 2 1 21 — 72 22— 16
в о/о °/о 100 9 5 ,7 8 100 9 9 ,2 5 100 £ 3,9 1 0 0 102,0
М еталлообрабат. . . 4 2 0 0 2 1 9 2 0 5 7 8 3 1 2 1 7 1202 2 8 4 1 8 2 6 2 3 4 7— 05 7— 84
в о/о о/о 100 1 0 2 ,7 100 9 8 ,7 6 100 9 2,3 100 1 1 1 ,2
П ищ евкусовая . . . 9 0 5 8 9 9 9 5 8 8 7 1 0 9 3 4 9 3 7 2 3 1 8 9 2 2 2 7 5 2 8 — 42 2 6 — 43
в °/о о/о 100 8 9 ,3 2 1 0 0 1 0 0 ,3 100 9 6 ,1 1 0 0 9 3 ,0
Б у м а ж н а я  .................. 2 8 7 9 3 6 1 0 2 5 6 0
1
4 7 2 5 1 8 1 1 3 2 6 1 1 0 9 7 7— 76 9 — 24
в °/о °/о 100 и б ,б 100 1 0 9 ,7 100 9 8 ,0 100 1 1 9 ,0
Х и м и ч еская  . . . . 3 8 7 4 1 6 9 5 5 3 2 7 1 0 4 2 3 1 6 1 4 5 1 2 4 5 6 5 — 41 7— 67
В О/о о/о 100 1 0 9 ,2 8 1 0 0 5 9 ,5 7 1 0 0 7 7 ,2 1 0 0 1 4 1 ,7
С и ли катная  . . . . 8 2 3 3 2 7 3 2 1 6 1 1 4 1 2 S1 1 2 6 7 2 8 9  43 2 7 3 4 5 8 — 06 7— 90
В О/о О/о 1 0 0 9 2 ,6 1 00 1 0 0 ,5 1 00 9 4 ,5 100 9 8 ,0
П оли граф и ческая  . . 2 1 8 5 1 1 1 6 0 9 2 1 46 1 3 9 ,7 .3175 2 8 2 5 5— 83 5 — 70
в °/о °/о 1 0 0 8 6,9
■
1 00 9 5 ,2 100 89,0 1 0 0 9 7 ,8
Д еревообрабат. . . . 6 2 2 3 8 7 9 2 1 0 3 7 0 5 6 9 5 4 0 1 2 9 4 7 1 1 1 6 9 1 7 — 29 18— 83
в  °/о % 1 0 0 9 ' , 9 1 0 0 9 4 ,9 100 8 6,3 1 0 0 1 0 8 ,9
И Т О Г О  . . 4 0 2 2 5 5 7 9 2 2 1 4 9 2 3 3 6 7 8 4 6 4 9 0
_
1 5 8 4 6 9 1 4 5 6 2 2 1 4 — 23 1 4 - ^ 7 6
в о/о о/о 1 0 0 9 5 ,2 7 1 0 0 9 5 ,6 6 1 0 0 9 1 ,9 1 00
V-
1 0 3 ,7
II. Транспорт
Грузооборот Уральской Области.
П о сведениям  кон 'ю нктурно-транспортной  статистики 56 важ нейш их ж .-д . п у н кто в  
_____________________________________________________________________ (в декатоннах) ____
Н аим енование грузов
О тправление П рибытие
М арт А прель % % IV  к III Март А прель
% % 
IV  к I I I
Всего грузов . . . . 38727 32274 83,1 49240 46979 95,4
I. Всего с/хоз. грузов . 9211 7596 82,5 9262 9073 98,0
в т . ч. хлебны х . . . 8725 7230 82,9 8795 8776 99,8
» техн. культур . . 238 131 55,0 157 97 61,8
» прод. ж ив . и скот. 208 168 80.7 298 181 60,7
» м асла к оров . . . 40 67 167,5 12 19 158,3
I I .  Ры бны й товар . . . 142 130 91,5 200 145 72,.5
I I I .  П р о д у к ты  лесовод­
ства ................................ 3264 2617 80,2 14442 12300 85,2
В т. ч. дрова . . . 1945 1189 61,1 11626 8489 73,0
IV. П родукты  доб. и об-
раб. промыш лен. . . 26110 21931 83,9 25336 25461 100,5
в т. ч . неф тяные . 43 30 69,7 519 450 86,7
» к ам . уголь . 14758 11599 78,7 14218 14820 104,2
» руда . . . . 1836 1354 73,1 3836 3687 96,7
» етроцт. матер. 473 440 93.0 956 817 85,5
» соль . . . . 1083 934 85,8 298 384 128,8
» сах ар  . . . 17 38 223,5 218 189 86.7
» ж елезо  . . . 7854 7500 95,5 5099 4953 97,3
» м ануф актура 33 29 87,6 130 115 88.5
Средне-суточная работа Пермской жел. дороги
(В  в а г о н а х )
- % %


















П огруж ено на своих стан ц и ях  . 1668,6 1599,0 1427,8 95,8 89,3
П ринято от чуж их дорог . . . . 958,1 1006,1 1053,5 105,0 104,7
Всего п е р е в е зе н о ................... 2626,7 2605,1 2481,3 99,2 95,2
Из погрузки на своих станциях:
Служебные грузы  в комм. п. п. . . 153,4 189,8 225,6 123,7 118,9
К ом м ерческие и вои н ски е . . . 1515,2 1409,2 1202,2 93,0 85,3
В т. ч. хлебные ............................ 110,8 110,5 67,2 99,7 60,8
>> каменн. у г о л ь .................. 128,9 103,9 99,7 80,6 96,0
» нефть .................. ■ . . 5,6 6,2 10,2 110,7 164,5
» дрова .................................... 362,5 211,5 138,6 58,3 65,5
» лесн. строит, матер. . . 157,8 220,6 277,3 139,8 125,7
» м еталл ................................ 173,1 189,4 196,2 109,4 103,6
» прочие ................................ 576,5 567,1 413,0 98.4 72,8
—  28  —
III. Торговля
Плановые заготовки хлеба.
(В д екатон н ах).
О круга 
и  заготовители













































В .-К ам ский . . . — ■— — — — — — — 0,4 0,4
Златоустовский  . — 1,4 91,0 5,4 97,8 4,7 3,8 1013,9 34,8 1057,2
И рбитский . . . 22,7 1,0 44,6 58,6 .126,9 150,8 68,5 1056,1 458,7 1734,1
И ш имский . . . 37,6 429,0 294,0 60,0 820,6 450,1 5103,1 2791,5 555,5 8900,2
К унгурский  . . — — 146,6 — 146,6 2,8 — 1667,3 13,3 1683,4
К урганский  . . 41,2 524,3 565,0 97,4 1227,9 547,5 9040,9 5678,1 1045,1 16311,6
П ерм ский . . . — — — 13,9 13,9 28,7 — 36,9 242,8 308,4
С арапульский 12,0 — 68,0 18,4 98,4 393,5 — 1720,5 337,5 2451,5
С вердловский 7Д — 9,9 32,4 49,4"
Т аги льски й  . . . 8,5 8,5
Тобольский . .
Т роицкий  . . . 72,1 73,3 113,8 26,9 286,1 2198,4 2458,9 1742,9 ЗІЗ,2 6713,4
Тю менский . . . 68,8 117,2 123,7 24,2 333,9 693,2 1194,0 2029,0 456,2 4372,4
Ч еляби н ски й  . . 148,4 334,3 368,0 27,4 878,1 2894,9 5629,9 5128,3 554,4 14207,5
Ш адринский  . . 187,0 53,0 359,2 63,1 662,3 2237,8 900,9 5122,6 368,2 8629,5
Н е распр. по окр. — —
В сего . . . 589,8 1533,5 2173,9 395,3 4692,5 9609,5 24400,0 27997,0 4421,0 66427,5
Х лебопродукт 300,9 506,9 1165,7 111,2 2084,7 6303,8 14352,7 19029,4 1899.2 41585,1
Госбанк . . . . 71,0 87,0 431,0 28,0 617,0 848,0 2754,0 2788,0 400,0 6790,0
М аслож ирсинд. . — — — 39,6 39,6 — — — 536,0 536,0
Облсою з . . . . Ь0,2 229,2 159,2 4,7 443,3 441,8 990,2 1059,0 462,2 2953,2
У  р а л  сел ьку  стсо ю а 39,9 190,3 197,3 191,2 618,7 610,1 1571,5 2202,8 957,0 5341,4
М ельтрест . . . . 127,8 520,1 220,7 20,6 889,2 1405,8 4731,6 2917,8 166,6 9221,8
Оборот оптовых и оптово-розничных предприятий.
(В ты с. руб.)
Н аименование пред­ 1926-27 г. 1926 г. J О тнош . ап р ел я  27 г. •






ап р . 
26 г.
Текстильные.
в . т  С..............................................
У р ал тек сти л ь  .......................
Т екстильторг ...........................
М о с к в о ш в е й ...........................
У р а л то р г  ....................................

















































И того . 6 0 8 1 ,9 7 4 0 8 ,0 6 7 9 0 ,3 7о78,1 7 833,1 8а,1 89,5 82,4
Коже-обувные.
К о ж ск вд и кат  .......................
Р ези н отрест ...........................
У р а л т о р г .....................................

































Итого 2780,1 2506,5 1743,2 2876,3 3042,2 116,9 159,4 96,6
Металлические.
У р а л м е т ....................................
Г о сп р о м ц в етм ет.......................
У р а л т о р г ....................................










































Итого 4227,3 4411,2 4083,6 4037,7 4989,2 * 95,8 103,5 104,6
Т а б а ч н ы е .
К р ы м т а б а к т р е с т ..................
Е л ь т е т .................................... .
У к р т а б т р е с т ..................  .

































Итого 756,1 852,0 960,7 713,8 1и96,'Д 88,7 78,7 105,9
П р о ч и е .
Х л е б о п р о д у к т .......................
О б л го ср ы б п р о м .......................
Ч аеуправление ......................
С ахаротрест ...........................
І І р о д а с и л и к а т .......................
Госиздат ....................................
Свердловский Ц Р К .................
У р а л т о р г ....................................
О б л с о ю з ....................................
М аслож ирсиндикат . . . .  
Л е н и н градж иртрест . . . .  

































































































Итого 10616,5 11530,4 9397,0 19332,6 9678,6 92,1 112,9 102,7
В с е го  по  27 п р е д п . 24461,9 26708,1 22974,8 25337,6 26639,6 91,5 106,4 96,5
Цены на основные сельско хозяйственные продукты в городах и посе­
лениях гортипа Уралобласти.
(В к о п е й  п а х ) .
• ш
П р ед 'у р ал ье Горнозавод.У р ал З а у р алье П о области
1926-7 1925-6 1926-7 1925-6 1926-7 1925-6 1926-7 1925-6
Рожь— цгнтнер
1 я н в а р я  ........................
» ф евр ал я  ...................
* м ар та  ..................
» а п р е л я  ........................










































1 я н в а р я  ........................
» ф евраля ...................
» м арта ........................
» ап р ел я  ........................
























1 я н в а р я  ........................
» ф евраля  ....................
» м арта ........................
» ап р е л я  ........................










































1 я н в а р я  ........................
» ф евр ал я  . . . . . 
» м арта . . . . .
» а п р е л я  . . . . .









































Мука пшенич. -ц ен т .
1 я н в а р я  .........................
» ф е в р ал я  ...................
» м арта ........................
>> а п р е т я ...................










































1 я н в а р я  ........................
» ф евраля  ....................
» м арта ........................
» а п р е л я  ........................










































1 я н в а р я  ..................
» ф евр ал я  ....................
» м арта . . . . . .  .
» ап р е л я  ........................









































Кожа я л о в — пудс-шт.
1 я н в а р я  ........................
» ф евраля  . . . .
» м ар та  ........................
» ап р е л я  ........................










































Движение индекса Ц.С.У. розничных цен 34 товаров
(по г. г. С вердловск, П ерм ь, Ч ел яб и н ск  и Тюмень)
Г р у п п ы  т о в а р о в
1925-26 год 1926-27 год
1/1V 1 /V 1/ІѴ 1-/V
Сельско хозяйствен, т о в а р ы .................. 1,94 2,08 1,78 1,81
1. Х л е б н ы е ............................................................... 2,00 2,06 1,72 1,75
2. О в о щ н ы е ............................................................... 2,17 2,52 1.61 1,95
3. М я с н ы е ................................................................... 1,87 2,06 1,88 1,92
4. М олочные ........................................................... 1,66 1,84 1,93 1,64
Промышленные т о в а р ы ........................... 2,05 2,05 1,98 1,93
5. Рыбные ( с е л ь д ь ) ............................................. 1,77 1,79 1 99 1,95
6. М асло растительное ......................................... 1,87 1,87 1,81 1,76
7. С о л ь .................................................................... 2,55 2,55 2,40 1,72
8. С ахар раф инад .................................................. 2,15 2,15 1,93 1,93
9. Ч  а й .................................................................... 1,94 '1,94 2,02 2,02
Итого бакалеи продов. 1,91 1,92 4,99 1,92
10. Т аб ак  .................................................................... 1,47 1,47 1,60 1,56
11. Х имические товары  (мыло и спички) 1,68 1,68' 1,79 1,74
12. К еросин ............................................................... 1,23 1,29 1,29 1,29
Итого бакалеи  непродов. 1,55 1,56 1,66 1,62
13. М ануф актура ....................................................... 2,35 2,35 2,18 2,12
14. О бувь .................................................................... 2,29 2,30 2,24 2,24
15. М еталлич. т о в а р ы ............................................. 2,13 2,14 1,88 - 1,81
16. П осудны е т о в а р ы .............................................. 2,04 2,04 1,92 1,87
17. П исчебумаж ны е т о в а р ы ................................ 1,25 1,29 1,25 1.24
18. Т о п л и в о .................. .... ........................................ 3,04 3,09 3,21 3,24
Итого по всем группам 1,99 2,07 ■1,87 1,86
Бюджетный индекс
Д а т а
Б ю дж етны й индекс Н о ж н и ц ы
Общий С.-х. товар. П ром. тов . С.-х. т овар . Пром . тов.
1927 г. 1926 г. 1927 г. 1926 г. 1927 г. 1926 г. 1927 г. 1926 г. 1927 г. 1926 г.
По У ралобласти
1 я н в а р я  . . . . 2,10 2,01 2,04 1,90 2,18 2,15 0,97 0,95 1,04 1,07
1 ф евраля . . 2,14 2.05 2,06 1,97 2,24 2,15 0,96 0,96 1,05 1,05
1 м арта . . . . 2,13 2,10 2,06 2,06 2,22 2,15 0,97 0,98 1,04 1,02
1 апреля . . . . • 2,11 2,12 2,08 2,06 2,14 2,20 0,99 0,97 1,01 1,04
По С вердловску
1 ян вар я  . . . . 2,05 2,00 1,92 1,86 2.24 2,23 0.94 0,93 1,09 1,12
1 ф евраля  . . . 2,06 2,09 1,96 2,03 2,22 2,19 0,95 0,97 1,08 1,05
1 м арта . . . . 2,03 2,15 1,89 2,11 2,24 2,21 0,93 0,98 1.10 1,03
1 ап р ел я  . . . . 2,01 2,10 1,89 2,02 2,19 2,21 0,94 0,96 1,09 1,05
1 м а я .................. 2,05 2,21 2,00 2,18 2,14 2,25 0,98 0,99 1,04 1,02
Кредит.
(В тыс. руб.)
Сводный балан с К апиталы Счет П равления 3 а й м ы












































































Г осбанк . . . 80580 78605 102,5 .— — — 55399 57022 97,2 — — —
П ром банк . . 34624 38046 91,0 7391 7383 100,1 17599 18921 93,0 2465 2706 91,1
С ельхозбанк . 30090 28594 105,2 6370 6180 — — — — 8998 8432 —
В секобанк . . 90С5 9584 94,6 1594 1573 101,3 1476 1938 76,2 1234 1723 71,6
К ом банк . . 13731 12385 110,9 4380 4242 103,3 — — — 897 657 136,5
Итого .
С верх того 
О бщ ест.В заим .
168090 167214 100,5 19735 19378 101,8 74474 77881 95,6 13594 13518 100,5
К редита . . . 
(По 7 из Ш
865,6 839,7 103,1 235,2 232,0 101,4
-
71,3 107,0 66,6
В клад ы  и текущ ие счета У  четно -ссудные операции К а с е а


















































































Г осбанк . . 16082 13885 115,8 95,7 73033 70818 103,1 99,1 1569 1516 103,5
П ром банк . 4234 5616 75,4 78,7 30567 33744 90,6 107,0 238 644 37,0
С ельхозбанк 2306 2222 103,8 87,8 16914 16200 104,4 106,4 56 78 —
В секобанк . 3511 3055 114,9 114,7 7492 8205 91,3 102,1 72 75 96,0
Комбанк . . 3822 3672 104,1 108,6 9719 8652 112,3 99,9 151 53 284,9
И того .
Сверх того
29955 28450 105,3 94,1 137725 137619 100,1 102,0 2086 2366 88,2
ног® К редита
(По 7 из 11)
355,0 310,4 114,4 104,1 495,3 536,0 92,4 91,8 138,9 89,4 155,3
Распределение кредита по клиентуре (В тыс. руб.)
В клады  и текущ . счета У четно-ссудн . операции






















Госпромы ш ленность . . 5488 7070 77,6 89,5 76129 71694 106,2 105,0
а) п рои звод . предпр. 3585 4932 72,7 88,4 50043 40584 123,3 102,5
б) торгов, предприят. 1903 2138 89,0 91,2 26086 31110 83,9 108,6
Т ранспорт ........................... 713 694 102,7 108,3 5299 5326 99,5 99,3
Госторговля (чист.) . . . 1085 1312 90,3 86,0 12816 14438 88,8 92,4
К ооперация .................. 4428 3359 131,8 97,9 33037 34202 96,6 98,2
а) П отребительская 2957 2271 130,2 97,2 15190 17047 89,1 93,6
1) С ою зная . . . 830 6С8 13С,5 88,8 9386 10135 92,6 84,4
2) П ерви чн ая  . . 2127 1663 127,9 100,7 5804 6912 84,0 111,4
б) П роизводственная 1253 883 141,9 93,7 1 7208 16540 104,0 103,7
1) Сою зная . . . 739 448 165,0 68,6 8852 8893 99,5 103,7
2) П ервичная . . 514 435 118,2 150,6 8356 7647 109,3 103,8
в) П р о ч а я .................. 218 205 106,3 134,9 639 015 103,9 91,7
Ч астны е лица и фирмы . 419 478 87,7 68,8 392 417 94,0 86,7
Итого по коммерч. орг. 12133 12913 94,0 91,0 127673 126077 101,3 101,2
И К Ф  (вместе с пр . касс.). 6388 3615 176,7 66,2 — — — —
П рочие госорганы  . . 8997 8804. 102,2 103,2 4720 4306 109,6 117,3
Р азны е организации 1461 1650 88,5 122 6 980 1453 67,4 127,9
Итого по некоммерч. орг. 16846 14069 119,7 92,8 5700 5759 99,0 119,8
Кредитные учреж дения 976 1468 66,5 169,1 4352 5783 75,3 103,6
В т. ч. О-ва Вз. Кюед. 152 97 156,7 248,7 77 148 52,0 95.5
ВСЕГО . . 29955 28450 105,3 94,1 137725 137619 100,1 102,0
В числе ссуд: 
В е к с е л ь н ы е ...................... __ _ _ . _ 92356 91620 100,8 104,2
П о д т о в а р н ы е .................. —  . — — 15119 15228 99,3 99,3
Х л е б н ы е ............................ — — — — 12060 13426 89,8 86,2
Ц е л е в ы е ................................ — — — — 17270 16212 106,5 108,6
П рочие ............................ . — — — --- 920 1133 81,3 98,3
—  34
П р о т е с т ы  в е к с е л е й  *).
К л и ен ту р а
векселедателей




В % апреля 
к м арту
Кол. Тыс. р. К ол. Тыс. р. К олич. Тыс. р.
I. Г осучреж дения . . . 78 244,6 116 215,9 67.2 113,4
В т. ч. а) госпромьш іл. 12 175,5 7 106,5 171,4 164.8
б) госторговля. 26 28,0 63 54,9 41,3 51,0
в і разны е госор. 40 41,4 46 54,5 87,0 76,0
II. К ооп ерац и я  . . . . 299 192,6 360 213,7 83,1 90,1
В т. ч. а) потребятельск. 58 26,3 80 67,4 72,5 39,0
1) союзы . . 3 4,1 29 47,0 10,3 8,7
2) гор. Ц Р К . 8 3,6 1 0,3 800,0 1200,0
3) сельск. ОП. 47 18,6 •50 20,1 94 0 92,5
б) с.-х . и кус. пр. 241 166,3 280 146,3 86,1 113,7
1) сою зы . . 44 73,7 41 32,8 107,3 224,7
2) первичны е 197 92,6 239 113,5 82,4 81,6
I I I .  Ч астны е: 392 85,2 493 125,7 79,5 67,8
В т .  ч. а) промыптлен. 7 4,8 12 15,6 58 3 30,8
б) торговы е . . 244 53,6 178 53,1 137,1 100,9
в) разны е . . . 141 26,8 303 57,0 46,5 47,0
В с е г о .  . 769 522,7 969 555,3 79,4 94,1
*) Б е з  Т обольска.
Г о с т р у д с б е р к а с с ы
П о к а з а т е л и
1927 год. % отнош ение
Н а 1 мая Н а 1 ап реля Н а 1 марта 1 м ая  к  1 ап р .
1 ап реля  
к  1 марта
Число сберкасс:
О бластн ая  и центральн. 42 42 37 100 113,5
Г Іочтово-телеграф ны е. . 295 291 348 101,4 83,6
Ж елезнодорож ны е . . . 67 65 53 103,1 122,6
П ри проч. учреж дениях 221 226 89 97,8 253,9
П осреднические . . . . 264 256 265 103,1 96,6
Итого . . . 889 880 792 101,0 111,1
Число вкладчике в . . 118775 114901 109949 103,4 104,5
В т. ч. в землед. округ. 41731 39841 36909 104,7 107,9
» » » в п р о м ы т. » 77044 75060 73040 102,0 102,8
О статок вк лад ов  в т. р. 7261,1 7079,6 7112,4 102,6 99,5
В т. ч. в землед. о к р у га х 3079,3 3273,7 3423,1 94,1 95,6
» » » в промыін. » • 4181,8 3806,0 3689.3 109,9 103,2
Средн. сумма в к л ад а  в р. 61,13 61,62 64,09 99,2 95,3
В т. ч. в землед. о к р у гах 73,79 82,17 92,74 89,8 88,6
» » » в промыш. » ' 54,28 50,7Т 50,51 107,1 107,0
V. Финансы
Поступление государственных и местных налогов и доходов.
(В ты сячах рублей;
К атегории и наиме­
нование доходов
Годовой
Поступило А прель 27 г.в  % %
с
“ 5
°  як О .
к





















с  i S
*3 ей
2  и .
вчр R
Государственные
доходы .*) 953 2 6 7296 8001 7923 91,2 92,1 62127 65,1
(до отчислений в 
местбюджет и др.)
1. Госналоги . . 74350 5264 6707 5643 78,5 93,3 52709 70,9
а) С ельхозналог (по­
сту плен. в райф ин.) 17230 505 879 2148 57,4 23,5 18823 109,2
б) Прочие прямые 
налоги .................. 14592 1949 1462 1039 133,3 187,6 8930 61,2
П ромналог . . 10242 1231 926 713 132,9 172,7 6379 62,3
П одоход. налог 4177 712 531 316 134,1 225,3 2476 59,3
Р ента и пр. . . 173 6 5 10 120,0 50,0 75 43,4
в) Пош лины . . . . 5956 497 547 441 90,9 111,9 3441 57,8
Гербовый сбор 5334 471 513 386 91,8 122,0 3194 59,9
П рочие и пош л. 622 26 34 58 77,4 44,8 247 39,7
г) К осналоги  _ . . 36572 2313 3819 2012 60,6 115,0 21515 58,8
Таможен, доходы . 200 • _ _ __ 1 — —. — _
А кцизны е сборы . 36372 2313 ' 3819 2011 60,6 115,0 21515 59,2
в т. ч. Спирт, вино и
пиво . . . . 20055 1273 3019 9S3 42.2 129,5 12813 62,9
„ Д р о ж ж и  . . , 1486 104 117 113 88,9 92,0 795 .53,5
„ С ахар . . . . 6320 346 477 93 72,5 372,0 3578 56,6
„ Спички . . . . 744 61 10 61 610,0 10Э,0 357 48,0
„ Т аб ач н .и зд ел и я 4310 253 322 . 371 78,6 68,2 1796 41,7
,, Соль . . . . . 2400 170 103 160 16,5 106.3 1901 79,2
„ Текстильн. изд. 683 44 ■ 40 43 110,0 102,2 207 30,3
„ Прочие . . . . 374 62 269 187 -— 33,2 268 71,7
2. Н еналог. доходы . 18166 1707 1162 2163 140,9 78,9 7843 43,2
Л есной доход . . . 16275 1476 661 1854 223,3 79,6 5136 31,6
Прочие госимуіцества 993 75 230 109 32,6 68,8 1604 161,5
Р еал и зац и я  госфонд. 350 . 20 68 137 29,4 14,6 257 73,4
П рочие ...................... 548 136 203 63 67,0 215,9 846 154,4
'3. Кредиты, доходы. 2810 325 132 117 246,2 277,8 1575 56,0
Р еали з. в ы и гр .зай м . 900 130 55 90 236,3 144,4 566 62,9
8 %-й внутрен . заем 1470 195 77 — 253,2 — 996 67,8
П латеж и, обязатель­
ства Ц ентрокассы 440 — — 27 — — 13 3,0
*) Б ез  И ш имсного
округа .
К атегории и наим е­
нование доходов
Годовой
П оступило А прель 27 г-В 0/0%
о к
в  >  яа> -ж
»  ж












































I I .  М естны е налоги
и доходы **) (по об­
ластном у, окруж ны м
и о к р у ж . город, бюд.) 22837 2107 1883 1338 111,9 157,4 11580 50,7
1. Н алоговые доходы '10810 1301 1099 786 118,3 165,5 6393 59,1
Н адбавки  к госна-
логам  . . . . 7578 981 816 454 120,2 216,1 4207 55,5
М естные налоги  и
сборы  . . . 2522 240 150 254 160,0 94,4 1312 52,0
Б ю дж етны е недоимки 
п рош л . лет . .. 710' 80 133 78 60,2 102,6 874 123,1
2. Н ен алог. доходы 12027 806 784 552 102,8 146,0 5187 43,1
С ельское хозяйство 582 34 51 31 66,6 109,6 274 47,1
П ром ы ш ленность и
то р го вл я  . . . 3537 177 140 95 126,4 186,3 1046 29,6
К ом м ун альн . хоз. 6552 406 434 356 93,5 114,6 2967 45,3 '
Р азн ы е  учреж дения
и п редприятия 50 3 2 12 150,0 25,0 15 30,0
Р азн ы е поступления 921 53 51 50 103,9 106,0 573 62,2
Н едопоступивш ие
доходы пр. лет 385 133 106 8 125,4 1662.5 312 81,0
Всего по области 118163 9403 9884 9261 95,1 101,5 73707 62,4
В том числе: 
Н ал о ги  и сборы . . 85160 6565 7806 6429 84,1 102,1 59102 69,4
Н еналоговы е доходы 30193 2513 1946 2715 129,1 92,5 13030 43,2
Р еал и за ц и я  го сзай ­
мов .................. 2810 325 132 177 246,2 277,8 1575 56,0
С верх того по мест, 
бю джету:
П рочие доходы  . . 13401 1418 1234 1165 114,9 121,7 8921 66,6
О тчисления от гос-
налогов . . . 5232 СО Ѵ-1 666 473 73,1 103,( 3z06 61,3
О тчисления от гос­
доходов . . . 5330 260 180 293 144,4 СО 00 ѵ.1 1877 35,2
О статки бю джетных
средств . . . . 1155 — — — — ■*— 4336 115,7
Госуд. субвенции 840 466 — 315 — 147,9 548 65,2
З а й м ы ............................ 110 150 344 ■71 43,6 211,2 1638 1489,1
Ц елевы е пособия из
спецфондов 544 53 43 13 123,2 407,7 298 54,8
Возмещ ен, из госбюд. 190 2 1 — 200,0 — 18 9,5
Всего по местбюд- 
ж ету  ....................... 36238 3525 3117 2503 113,1 140.8 20501 56,6
**) Б е з  К ом и-П ер­
м яц кого  о к р у га .
Оплата кредитов по государственному и местному бюджетам.
К атегории и наименование А прель  1927 г. М арт 1927 г. А прель 
в % % к 
м артурасходов В тыс. руб.






1. Государственный бюджет*). 5292 100,0 5520 100,0 95,9
Ведомственные расходы . . 1910 36,1 1725 31,3 110,7
О борона и админ, учреж д . . 656 — 680 — 96,5
С оц .-культурн . нарком аты  . 575 - - 568 — 101,2
Адм.-хоз. нарком аты  . . . 679 — 477 — 142,3
Специальные фонды .................. 1677 31,7 2330 42,2 72,0
Субвевциояный фонд . . . 115 — 12 — 958,3
Валю тные операции . . . . 35 — 42 — 83,3
Ф инансирование промышлен. 1458 — 2270 — 64,2
П р о ч и е ......................................... 69 — 6 — 1150,0
О тчисления в местбюджет . . 1705 32,2 1465 26,5 116,4
2. М е с т н ы й  б ю д ж' е т **)
(по областному, окруж ны м  и 
окруж н. городов бюджетам) 2899 100,0 3205 100,0 90,5
А дминистративные учреж дения 592 20,4 545 17,0 108,6
С оц .-культурны е расходы . . 1156 39,9 1170 36,6 98,8
Н ародное образование . . . 686 — 784 — 87,5
Здравоохранение .................. 387 — 333 — 116,2
Соц.-обеспечение .................. 83 — 53 — 156,6
П рои зв .-хозяй ствен , расходы 739 25,5 886 27,6 83,4
Ком м унальное хозяйство 465 — 607 — 76,6
П ути  сообщ ения .................. 113 — 106 — 106,6
Сельское хозяйство . . . . 129 — 106 — 121,7
П р о м ы ш л е н н о с т ь .................. 32 — 67 — 47,7
П рочие ............................................. 412 14,2 604 18,8 68,2
И того брутто . . 8191 — 8725 — 93,8
» нетто . .
*) Бе8 Ишимского округа.
**) Б ез Коми-Пермяцкого округа.
6371 — 7248 — 8 7 ,9
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VI. Основные конъюнктурные показатели
за апрель месяц 1927 года по Уралобласти.
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(К о у п н . трест, промыш . ОСНХ) 
1. ІЗаловая п родукц и я всей 
п р о м ы ш л е н н о с т и ......................... Т .черв.р. 24184 91,4 108,1 104,0
#
в том числе металлической Т .ч ерв .р . 18505 92,6 108,7 103.8
2. У словны й  валовой  оборот Т. дов. р. 16679 94,3 101,1 105,6
в том  числе м еталлической Т. дов. р. 12821 95,8 96,9 104,7
3. П р о д у к ц и я  на 1 рабочийдень
по всігЙ промыш ленности . 
*
Т.черв.р. 1008 95,2 108,0 108,5
4. Ч и сло  за н яты х  рабочих 
(без сл у ж .) к концу мес. • Ч елов . 115385 96,0 92,1 105,1
5. В ы раб отка валовой  прод . 












(Сред.-суточ. работаД Іерм .ж  д.)
1. П рием  с чуж . дор. и соб­
ствен н ая  п о гр у зк а  . . . . В агоны 2481,3 95,3 100,0 118,4
в т . ч. а) собств. п о гр у зка » 1427,8 89,3 97,1 106,5
в т. ч. хлебн . грузы  . . » 67,2 60,8 99,8 141,5
б) прием с чуж их дорог . » 1053,5 104,7 105,8 139,3
III. Торговля.
1. Х лебозаготов. всех заготов. Д екатонн 4693 61 59 И З
в том числе р ж и ................... » 59 ) 62 60 110
» » » пш еницы  . . » 1533 66 68 66
» » » о вса  . . . . » 1274 57 35 38
2. О борот Свердлов, бирж и. Т . руб. 12587,0 28,5 109,1 68,1
в том числе с .-х . товары  . » 3694,9 55,4 33,6 189,0
» » » пром. » » 8892,1 24,0 148,5 53,8
3. Опт. п р о д а ж а  25 госорган. » 24461,9 91,5 95,1 96,5
» ѵ 6 кооп. О кре. » 2293,2 89,4 — 102,2
4. Р озн . продаж а 11 госорган . » 2815,8 110,8 99,3 78,2
» » 49 С ельЕ П О  . » 547,8 103,1 — 163,0
» » 19 Ц .Р .К . » 5400,1 102,7 — 100,2
к
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5. Цены базарны е сельские коп. за
Р о ж ь ........................................ центнер. 531 99,4 101,1 82,6
П ш е н и ц а ............................... » 658 101,4 99,9 90,1
О в е с ....................... .... » 341 101,2 100,5 52,5
6. Ц ены розничн. городск.:
М ука р ж ан ая  обойная. . . килогр. 7,76 102,2 106,1 81,5
» пшенич. прост, коопер » 10,32 99,2 101,2 91,8
» » » базарн » 9,74 102,0 106,1 102,3
Г о в я д и н а  . . . . . . . . » 54 103,9 116,7 85,7
С ахар раф инад кооперат. . » 71,8 99,3 100,0 92,0
» » части. , . » 75 100,0 100,0 92,6
Ситец темн, коопер. . . . метр. 43,9 99,3 100,0 93,4
» части ................. » 49 100,0 101,8 89.1
7. Ц ены сельские.
М ука р ж а н ая  обойная . . килогр . 732 98,1 98,6 89,2
» пш еничная простая. » 812 93,2 103,3 76,8
Г овяди н а ................................ » 41 105,1 104,8 93,2
С ахар раф инад кооперат. » 73,6 99,4 98,7 89,7
» » части. . . » 78 100,0 93,8 90,7
Ситец средний кооп. . . метр. 46 100,0 98,0 92,0
» » » част....................... » 52 102,0 101,7 88,1
8. Бю дж ет, индекс Свердловска — 2,05 101,9 105,2 92,8
в том числе с .-х . товары  . — 2,00 105,8 107,9 91,7
» » » промтовары  . — 2,14 97,7 101,8 95,1
IV. Кредит пэ 5 банкам.
1. В клады  и тек. счета на 1-е 
число след, м есяца . . . . т. черв р. 29955 105,3 108,1 118,4
в том числе Н К Ф ................. » 6388 176,7 84,4 169,4
» » » прочие . . . . » 23567 94,9 113,7 109,5
2. З ад олж ен . но учетно-ссудн. 
опер, на 1-е ч. след. мес. . » 137725 100,1 100,7 135,1
в т. ч. госпромыш ленность » 76129 106,2 — —
» » » госторговля . . » 12816 8 8 .8 — —
» » » кооперация . . . . » 33037 96.6 — —
» » >> части, лица . . . » 392 94,0 95,5 113,6
V. Ф и н а н с  ьі.
1. Все поступлен. гос. и местн. 
налогов и доходов . . . . » 9403 95,1 115,2 101,5
в т. ч. сельхозналог (до от- 
числ. в местн. бюджет) . . » 505 57,4 217,4 23,5
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